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A C o o p e r a t i v e  p u b l i c a t i o n  b y
ALASKA AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION 
ALASKA DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
COOPERATIVE EXTENSION SERVICE 
SOIL CONSERVATION SERVICE
C o m p i l e d  a n d  e d i t e d  b y  P e t e  L a m p a r d  
D e p a r t m e n t  o f  E c o n o m i c s  a n d  Ma r k e t i n g  
A l a s k a  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n
M i s c e l l a n e o u s  C i r c u l a r J u n e  1 9 5 7
T h e  f a r m  d i r e c t o r y  h a s  b e e n  a s s e m b l e d  t h r o u g h
THE COOPERATI ON OF THE ALASKA A GRI CUL TURA L
E x p e r i m e n t  S t a t i o n ,  t h e  A l a s k a  D e p a r t m e n t  o f  
A g r i c u l t u r e , t h e  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  a n d  t h e  
S o i l  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e . T h e  d i r e c t o r y
I NCLUDES THE VARI OUS AGENCI ES WHO WORK WITH 
FARMERS,  T H E I R  ADDRESSES AND STAFFS IN A D D I ­
T I O N  TO THE NAMES,  ADDRESSES,  AND OTHER PER­
T I N E N T  I NFORMATI ON CONCERNI NG FARMERS IN THE
T e r r i t o r y . T h e  d i r e c t o r y  w i l l  b e  o f  i n t e r e s t
AND B E N E F I T  TO FARMERS AND VARI OUS AGENCI ES 
AND I N D I V I D U A L S  WORKING WI TH THE FARMERS AND 
FARMI NG IN A L A S K A .  I T  I S D E F I N I T E L Y  NOT I N ­
TENDED TO BE USED FOR COMMERCI AL PURPOSES.
T h e r e f o r e , i t  i s  d e s i r e d  t h a t  a l l  h o l d e r s  o f
THE DI RECTORY BE CAREFUL NOT TO PLACE I T IN 
THE HANDS OF THOSE WHO WOULD PUT IT TO COMMER 
CI A L USE.  T h e  I NFORMATI ON CONCERNI NG t h e  FAR 
MERS I S TABULATED IN THE FOLLOWI NG ORDER WHER 
EVER I NFORMATI ON IS A V A I L A B L E :
L a s t  n a m e ,  f i r s t  n a m e  o r  i n i t i a l , m i d d l e
NAME OR i n i t i a l ;  M A I L I N G  ADDRESS,  C I T Y ;  
TYPE OF FARM;  AND LOCATI ON ( M I L E S  FROM 
POST O F F I C E  C I T Y . )
T h e  FARM T Y P E S ,  AS I N D I C A T E D  BY EACH OPERATOR 
ARE L I S T E D  BY THE FOLLOWI NG KEY:
D -  Da i r y  P -  Po r k
Po -  Po t a t o  E -  E g g s
G -  G r a i n
M -  M i s c e l l a n e o u s  ( B e r r i e s , s m a l l  f r u i t
HOT HOUSE PRODUCE,  GOATS,  HORSES,
FUR ANI MAL S GENERAL,  BEES,  R A B B I T S ,  
ETC.  )
F -  F o r a g e  C r o p s  ( 'Pa s t u r e ,  h a y ,  s i l a g e , 
g r a s s ,  e t c . )
B -  B e e f  V -  V e g e t a b l e  o r  t r u c k
S -  S h e e p  P y -  Po u l t r y
O ur  t h a n k s  go  t o  a l l  t h e  f a r m e r s  a n d  o t h e r s  
i n t e r e s t e d  i n  a g r i c u l t u r e  who  r e t u r n e d  t h e  
q u e s t i o n n a i r e s , t h e r e f o r e  e n a b l i n g  u s  t o  s u p ­
p l y  THE I NFORMATI ON CONCERNI NG THEM.
T h o u g h  e v e r y  p r e c a u t i o n  h a s  b e e n  t a k e n  t o
ASSURE a D I RECTORY FREE OF ERRORS,  THERE NO 
DOUBT W I L L  BE ERRORS.  THE COOPERATI NG AGEN­
C I E S  ASSUME NO R E S P O N S I B I L I T Y  FOR ERRORS,  BUT 
SUGGEST AL L  ERRORS AND FUTURE CHANGES IN I N ­
FORMATI ON OR LACK OF I NFORMATI ON BE BROUGHT 
TO OUR A T T E N T I O N .  NECESSARY CHANGES CAN BE 
MADE I F  THE Q UE S T I O NN A I R E  I NCLUDED I S F I L L E D  
OUT AND RETURNED TO THE ECONOMI CS DEPARTMENT
o f  t h e  A l a s k a  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n , 
Pa l m e r , A l a s k a . T h e  q u e s t i o n n a i r e  m a y  b e
FOUND AT THE END OF T H I S  D I RE C T ORY .
AGRICULTURE AGENCIES
A l a s k a  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n  
D i r e c t o r : D r . A l l a n  H. M i c k  
A d m i n i s t r a t i v e  O f f i c e r : Em i l  Ga n s c h o w  
A s s i s t a n t  A d m i n i s t r a t i v e  O f f i c e r : K a y  P i p p e l
H e a d q u a r t e r s  a n d  Ma t a n u s k a  E x p e r i m e n t a l  F a r m : 
B o x  E ,  Pa l m e r ,  A l a s k a ;  H e a d q u a r t e r s  Ph o n e :
PI 3100;  Ma t a n u s k a  Ph o n e : PI 4230
My r o n  F .  B a b b ,  H e a d  o f  Ho r t i c u l t u r e  
* C .  I .  B r a n t o n ,  H e a d  o f  E n g i n e e r i n g  
A r t h u r  L. B r u n d a g e ,  Da i r y  H u s b a n d r y m a n  
* C u r t i s  H .  D e a r b o r n ,  Ho r t i c u l t u r i s t
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* H .  P.  Ga z a w a y , H e a d  o f  E c o n o m i c s  &  Ma r k e t i n g  
W i n s t o n  M.  L a u g h l i n , S o i l  S c i e n t i s t  
^ C h a r l e s  E .  L o g s d o n ,  H e a d  o f  P l a n t  P a t h o l o g y  
* C .  F .  Ma r s h , F a r m  Ma n a g e m e n t  
* P .  F .  Ma r t i n , S o i l s  S c i e n t i s t  
N e i l  M i c h a e l s o n , S o i l s  S c i e n t i s t
* W I  L L I  AM S WE E T MA N ,  HEA D OF D A I R Y  HU S B A N D R Y
* R o s c o  T a y l o r ,  H e a d  o f  A g r o n o m y  
* R i c h a r d  H. Wa s h b u r n , H e a d  o f  E n t o m o l o g y  
A r t h u r  W i l t o n , Ag r o n o m i s t
F a i r b a n k s  E x p e r i m e n t a l  F a r m :
U n i v e r s i t y  o f  A l a s k a  
Co l l e g e , A l a s k a  
Ph o n e : F a i r b a n k s  4914
J o h n  C .  B r i n s m a d e , A g r o n o m i s t  
* A r v o  K a l l i o ,  Ho r t i c u l t u r i s t  
E.  Ga r n  O s g u t h o r p e ,  F a r m  F o r e m a n
P e t e r s b u r g  Ex p e r i m e n t a l  F ur  F a r m :
P e t e r s b u r g , A l a s k a
J a m e s  R .  L e e k l e y , B i o l o g i s t  i n  Ch a r g e
A l a s k a  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  
Bo x  1828 
Pa l m e r ., A l a s k a  
Ph o n e ' PI 3460
J a m e s  W.  W i l s o n ,  Co m m i s s i o n e r
A l i c e  S n o d g r a s s ,  A d h i n i s i p m i n r  A s s i s t a n t
*  T h e s e  p e r s o n s  a i s o  s f r v f  o n  i u r  E x t e n s i o n  
S e r v i c e  s t a f f  a s  s p e c i a l i s t s  i n  t h e i r  p r m - * - ,  
t i v e  f i e l d s .
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t j sEGRGL 3 .  C R 0 W T H E R ,  M A R K E T  I NG DUPE! - i  V I SOR
H e r b e r t  C .  L a n g ,  L o a n  A g e n t
D r . J a m e s  Pa z a r u s k i , C o n t r a c t  V e t e r i n a r i a n
B o x  1838
Pa l m e r , A l a s k a
D r . F r e d  Ho n s i n g e r ,  T e r r i t o r i a l  V e t e r i n a r i a n  
Box 2473  
. J u n e a u , A l a s k a
Co o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  
D i r e c t o r : D r . A l l a n  H .  M i c k  
B o x  E
Pa l m e r ,  A l a s k a  
Ph o n e  Pi 3100
Un i v e r s i t y  O f f i c e :
C o l l e g e , A l a s k a
A r t h u r  S. B u s w e l l  -  A s s o c i a t e  D i r e c t o r  
Mr s . L y d i a  F o h n - H a n s e n  -  A s s o c i a t e  D i r e c t o r  
f o r  H o m e  D e m o n s t r a t i o n  Wo r k  
M i s s  E d i t h  H a b l u t z e l  -  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  
Mr s . Ma r y  A n n  Ga l l a g h e r  -  I n f o r m a t i o n  A s s i s t a n t  
H e r m a n  T u r n e r  -  A g r i c u l t u r a l  A g e n t - a t - l a r g e
F a i r b a n k s  O f f i c e :
B o x  1913
F a i r b a n k s ,  A l a s k a
M i s s  J a n e t  L a m o n t  -  D i s t r i c t  H o m e  D e m o n s t r a ­
t i o n  A g e n t
J a m e s  W.  Ma t t h e w s  -  D i s t r i c t  A g r i c u l t u r a l  A g e n t
J u n e a u  O f f i c e : 
k,Bo x  1109  
J u n e a u ,  A l a s k a
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M i s s  A r t h i e l  S p a u l d i n g  -  D i s t r i c t  H o me  
D e m o n s t r a t i o n  A g e n t
K e t c h i k a n  O f f i c e :
K e t c h i k a n ,  A l a s k a
Mr s . E l i z a b e t h  L u H a l l  -  A s s i s t a n t  t o  Ho me  
D e m o n s t r a t i o n  A g e n t
Pa l m e r  O f f i c e :
B o x  1 7 3 6  
Pa l m e r ,  A l a s k a  
Ph o n e  -  PI  3 3 4 0
Mr s . Ma r y l o u  R i d e o u t  -  D i s t r i c t  Ho m e  D e m o n ­
s t r a t i o n  A g e n t  
L ew H a n k s  -  D i s t r i c t  A g r i c u l t u r a l  A g e n t
A n c h o r a g e  O f f i c e : B o x  2 0 8 6 ,  A n c h o r a g e
Mr s . C a r o l  W i n e y  -  D i s t r i c t  Ho m e  D e m o n s t r a -  
t  i on  A g e n t
H o m e r  O f f i c e :
B o x  7 0
Ho m e r ,  A l a s k a
E d w a r d  L i e b e n t h a l  -  D i s t r i c t  A g r i c u l t u r a l  
A g e n t
S o i l  Co n s e r v a t i o n  S e r v i c e
T e r r i t o r i a l  O f f i c e :
P.  0 .  B o x  F 
Pa l m e r , A l a s k a  
Ph o n e : PI 3 3 5 0
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C h a s . W.  W i l s o n  -  T e r r i t o r i a l  Co n s e r v a t i o n i s t : 
E d n a  We h k i n g  -  C h i e f  C l e r k :
F i e l d  O f f i c e s  
B o x  F
Pa l m e r , A l a s k a
. C .  W.  Ma r c u s  -  C o n s e r v a t i o n i s t
B o x  1 6 8  A 
Ho m e r , A l a s k a
A .  E .  B r i g g s  -  C o n s e r v a t i o n i s t  
B o x  3 1 3
F a i r b a n k s ,  A l a s k a
T> G.  F r e e m a n  -  Co n s e r v a t i o n i s t
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FARM DIRECTORY
A c k e r m a n n ,  J o h n  M . ;  B o x  1 1 0 2 ,  A u k e  B a y ;
2 6  N o f  J u n e a u ,  A l a s k a  
A c k e r m a n , J o h n  T;  Bo x  1 4 4 6 ,  F a i r b a n k s ;
Po VF ;  10 m i . ( C h e n a  Ho t  S p r i n g s  Ro a d ) 
A i k e n , P e t e  W.;  Bo x  1435,  F a i r b a n k s ;  4 m i .
( C h e n a  Ho t  S p r i n g s  R o a d )
A l a s k a n  L i v e s t o c k  &  T r a d i n g  C o . ,  I n c ;
8 3 0 0  S.E .  Mc L a u g h l i n  B l v d , Po r t l a n d  2 ,  
Or e g o n ;  S; Ch e r n o f s k i  H a r b o r , U n a l a s k a  I s. 
A l c a n t r a , J o h n  R . ;  G e n e r a l  D e l i v e r y ,
S p e n a r d ;  E; 3 S ,  3E o f  A n c h o r a g e  
A l d e r m a n ,  C. E . ;  Wa s i l l a  
A l l m o n , J .  L e e ; P a l m e r
A m e s ,  J e s s ;  B o x  5 7 ,  P e t e r s b u r g ;  M;  2W,  1 / 2  N. 
A n d e r e s ,  E r n e s t ;  B o x  1 0 4 ,  K e t c h i k a n ;  M;
2  1 / 2  S . T o n g a s s  .
A n d e r e s , W . ;  K e t c h i k a n  
A n d e r s o n ,  B y r o n  A . ;  S t a r  Ro u t e ,  Pa l m e r  
D P o ;  3S 
A n d e r s o n ,  C a r l ;  L i g n i t e ; GFM 
A n t o n ,  E j e r e t  C . ;  Box 201,  Ho m e r  5W.
B
B a i e r ,  C a r l ;  Ho m e r
B a i l e y , F r e d ; B o x  3 7 7 0 ,  S t a r  Ro u t e  A ,
S p e n a r d ;  M; 1 2  NW o f  K e n a i  
B a k e r ,  E d w a r d ;  B o x  4 1 ,  Wa s i l l a ;  F ;  9N 
B a l c h ,  J o s e p h  C . ;  M i .  3 4 ,  R i c h a r d s o n  
H i w a y ; F a i r b a n k s .
B a l c h , P e t e ;  M i . 3 7 ,  R i c h a r d s o n  H i w a y ,
F a  i r b a n k s .
B a l d w i n ,  R i c h a r d ;  K a s i l o f  
B a l l ,  Mr s . E t h e l ; A l e k n i g i k  
B a n n o n , A l b e r t ;  Bo x  1 ,  S u t t o n ;  V ;  1 / 2  N o f  
M.  6 3 . 7 ,  G l e n n  H i w a y
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B a n t a , E l m e r  G . ;  N i n i l c h i k
B a r b e e , B e n n i e ;  B o x  2 2 ,  A n c h o r  P o i n t ;.
Po D; 1 / 2  S.
B a r n e s ,  G l e n  W . ;  S t a r  Ro u t e ,  Wa s i l l a ;
P o ;  1 1 / 4  E ,  1 S 
B a r r y , E a r l  W . ;  S t a r  Ro u t e ,  Pa l m e r ;  D; 9  NW 
B a r t m a n ,  M e r l e  H . ;  S t a r  Ro u t e ,  Ho m e r ; F ;  1 7E 
B a r t o l o w i t s ,  Em i l  R . ;  C l a m  C u l c h ;  M; M i . 2 2  
1 / 2  S t e r l i n g  H i wa y  
Ba r t r o w ,  Mo s e s  L e e ;  B o x  7 2 6 ,  S t a r  Ro u t e  A,  
S p e n a r d ;  D; 1 1 / 2  S 
B a t t e r s b y , J a m e s ;  M i . 4 1 ,  R i c h a r d s o n  H i w a y
F a i RBANKS
B a v a r d ,  N i c h o l a s  J o h n ; B o x  2 2 9 2 ,  J u n e a u ;
V; 15 N.
B e a l ; S i t k a
B e a r ,  T o m ;  M i .  32,  R i c h a r d s o n  H i w a y ; F a i r b a n k s  
B e a t t y , L e w i s  J . ;  Bo x  218 K o d i a k ; B ;  50 S 
B e c k ,  Me r v i n  C . ;  Ho m e r ; F;  1W, 2N, 1W 
B e e c h i c k ,  Pa u l ;  P a l m e r  
B e l l , D a n  C . ;  S t a r  Ro u t e ,  A n c h o r a g e ; Po ;
2  E o f  M i . 1 4 ,  G l e n n  H i w a y  
B e l l , D e n n y ; A n c h o r  Po i n t  
B e l l a m y , B e n ; B o x  1 2 6 ,  Ho m e r  
B e l n a p ,  E v a n  D . ;  S t a r  Ro u t e  B ,  H o m e r ;  BD 
B e n b o w ,  Wa r r e n ; S t a r  Ro u t e , Pa l m e r  
B e n n i t t ,  E l b r i d g e  F . ;  Ge n e r a l  D e l i v e r y , 
F a i r b a n k s ; Po V; 7N NE 
B e n s o n , Gu s  A . ;  Ma n l e y  Ho t  S p r i n g s ; Po V;
1 / 2  N
B e n t t  1 ,  T o i v o  N . ;  B o x  705,  Pa l m e r ; V; 2N, 2W 
B e r d a h l ,  J o h n ,  C i r c l e  S p r i n g s  
B e r g l a n d , C .  E . ;  V/a s i l l a  
B e r r y , J a m e s ; S t a r  Ro u t e ,  P a l m e r  
I B e y l u n d , O s c a r ;  B o x  823,  Pa l m e r ;  1/ 2N 1/2W 
B i r d s e l ,  R u s s e l ; B i g  L a k e  Ro u t e ,  Wa s i l l a ;
Po D; 6 W
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B j e r r e g a a r d ,  R.  H . ;  H o m e r ;  1 4  E
B j o r n ,  Me l v i n ;  Wa s i l l a
B l o c k ,  F r i t z ;  B o x  1 0 9 3 ,  S t a r  Ro u t e  A ,
S p e n a r d ;  Po ;  1 S o f  S a n d  L a k e  
B l o o m ,  H , ;  Wa s i l l a
B l o s s o m ,  F l o y d  A . ;  N i n i l c h i k ;  D Po ;  9  1 / 2  N 
B l u n c k ,  H e n n i n g  S . ;  Box 1811,  Pa l m e r ; D;
1 S, 1 /4  W.
B o h m e  ^ J o h n ; Ho m e r ;  M;  2  E ,  1 / 2  S 
B o n i f a c e ,  Pa u l  R ;  B o x  3 3 9 8 ,  S t a r  Ro u t e  A ,  
S p e n a r d
Bo o n ,  H e r m a n ;  S t a r  Ro u t e ,  Wa s i l l a ;  V; 2 N 
B o u c h e r , H e r b e r t  C . ;  S t a r  Ro u t e , Wa s i l l a ;
Po F ;  4  S 
Bo u c h e r , V.  J . ;  K e t c h i k a n  
B o u t o n ,  G l e n n  D . ;  M i . 3 3 ,  R i c h a r d s o n  H i w a y ,
F a i r b a n k s ;  d ;  3 3  S ,  1 E.
B o y d ,  G e o r g e  L . ;  B o x  1 8 8 ,  H o m e r
Boyd,  S a m u e l  A . ;  Box 1751,  Pa l m e r ;  D; 7 NW
B r a d f o r d ,  J . G . ;  S o l d o t n a
B r a d l e y ,  J a m e s  Ro b e r t ; . M i l e  1 2  1 / 2 ,  R i c h a r d ­
s o n  H i w a y , F a i r b a n k s ; G F ; 1 2  1 / 2  S 
B r a d l e y , R a l p h  W . ; Wa s i l l a  
B r a e n d a l , A r t h u r  W . ; S t a r  Ro u t e ,  A n c h o r a g e ;
M;  1E o f  M i .  14,  G l e n n  H i w a y  
B r a n t o n , I v a n  C . ;  Bo x  184,  P a l m e r ;  GF ;
2  W o f  Ma t a n u s k a
B r a s w e l l , O r v i l l e ; D i l l i n g h a m ; Po V; 1 1 / 8  W.
B r e e d e n ,  Do n ; B o x  1 6 0 5 ,  S t a r  Ro u t e  A ,
S p e n a r d ;  D; IS,  3E o f  A n c h o r a g e
B r e m m o n d , Wa l t e r ; c / o B l u e  C a b  C o . A n c h o r a g e
B r o o k s ,  A l ;  B o x  7 0 3 ,  P a l m e r ;  F ;  2  1 / 4  S .
B r o w n , O s c a r ;  Na k n e k
B r o w n ,  V i c t o r  L . ;  G e n e r a l  D e l i v e r y ,
F a i r b a n k s ;  G.
B r u c e ,  F .  L . ;  S t a r  Ro u t e ,  S p e n a r d
B r u m f i e l d ,  J a m e s ;  B o x  1 5 6 6 ,  F a i r b a n k s ;  F ;
1 S ,  l / 2  W o f  B i g  B e n d  
'  1 10
B r u s n i c h , A n t o n e : M i . 8 N o r t h  T o n g a s ,  K e t c h i k a n
B u c h a n a n , M i l d r e d ;  Wa s i l l a ;  D; 4 1./2 S
■Bu l l w i n k l e ,  Wa l t e r ; F a i r b a n k s
B u r o k e r , R e n a  E . :  B o x  1312, Pa l m e r ;  F;  2N, 2W
B u r n h a m ,  Bo b ; S t a r  R o u t e ,  P a l m e r
B u r n e l l , Da l e ;  B o x  2 1 5 4 ,  F a i r b a n k s
B u s h e v ,  Ma r v i n ; B o x  711,  F a i r b a n k s ; D;
5 1 / 2  on  S t e e s e  H i w a y  
B u z b y , H .  E . ;  M i . 1 7 ,  R i c h a r d s o n  H i w a y ,
F a i r b a n k s '
B u z b y , J a y ;  D r a w e r  1387,  F a i r b a n k s
B u z b y ,  Ro b e r t  l . ;  S t a r  Ro u t e , P a l m e r  VF; 4NW
B y e r s ,  0 .  L . ;  W a s i l l a
C
C a l k i n s ,  J a m e s  L „ ;  Bo x  31A, Ho m e r ;  Po F;
3 1 / 2  E
C a l l i s o n ,  Wa l t e r  D . ;  B o x  2  S u t t o n ;  Po V;
2 NE
C a n a d a y ,  L .  D - ;  M i .  3 5 ,  R i c h a r d s o n  H i w a y ,  
F a i r b a n k s ;  Po F ;  3 5  SE 
C a n a d a y ,  L .  M o r e ;  M u  3 5 ,  R i c h a r d s o n  H i w a y ,  
F a i r b a n k s ;  Po F ,  3 5  SE 
C a r l s o n ,  G e o r g e ;  M i .  20,  S t a r  R t., S e w a r d  
C a r n e y ,  D a l e  F r a n c i s ;  W a s i l l a ;  DFG; 9 N 
C a r n e y ,  D a n i e l ;  B o x  94,  W a s i l l a  
C a r n e y ,  E d w a r d  E . ;  B o x  26-A W a s i l l a ;  F;
3 E, 4 N
C a r n e y ,  Pa t r i c k  J . ;  Wa s i l l a ;  FD 
C a r o ,  L u k e ;  K e n a i
C a r p e n t e r ,  Ea r l  K « ;  B o x  88,  Wa s i l l a ;  F 
C a r s o n ,  A r n o l d  R . ;  Pa l m e r ; Po D ;  4 3 / 4  E 
o r  Wa s i l l a  
C a r t e r ,  Pa t r i c k ; Wa s i l l a  
C a r t e r ,  T h o m a s  ! _ . ;  Wa s i l l a ;  F; 1 / 4  W 
C h a f f i n , Da r r e l  F . ;  Bo x  A -8 0 5 ,  K o k i a k ; B ;  2E 
C h a s e ,  A r c h i e  M . ;  G u s t a v u s ;  BV; c i t y
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C h i e c h a n s k i , E d ; B o x  5 7 ,  K e n a i  
Ch i l d r e n ' s F a r m  Ho m e ;  B o x  8 1 2 ,  Pa l m e r ; D ;  6NW 
C h o l e w i n s k e , E d w a r d  R . ;  M i .3 3 ,  R i c h a r d s o n  
H i w a y , F a i r b a n k s ;  M; 33 SE, 1 1 / 2  E 
Ch u r c h ,  E d w a r d ; Wa s i l l a  
C h u r q h , J o h n  E . ,  J r . ;  S t a r  r o u t e ,  P a l m e r ;
Po V; 3S
C h u r c h , J o h n  E . ,  S r . ;  S t a r  Ro u t e , Pa l m e r ;
Po VFG; 9 SE 
C i s c o ,  W i l l i a m ; P a l m e r
C l a b o ,  J o h n ; Bo x  12, A n c h o r  Po i n t ; 2N, 1 / 8E 
C l a r k ,  F r a n k ; B o x  786, Pa l m e r ; FB; 1 1/ 4  NE 
C l a r k ,  Pa u l  N . j  B o x  1285,  S e w a r d ; Py 
C l a u s e n ,  Ph i l l i p  E . ;  B o x  1074,  P t t t R s a u R G - ,
P y ; 7 1 / 2  S 
G l e n d e n e n ,  L a r r y ;  A n c h o r  Po i n t  
C l e n d e n , W.  A . ;  A n c h o r  Po i n t  
C l i f t o n ,  Do r o t h y ;  Ho m e r  
C l y d e ,  F r a n k  A ;  Wa s i l l a  
Co g h l a n , E u g e n e ; Wa s i l l a
C o l l i n s , O s c a r  C . ;  B o x  4 6 ;  N i n i l c h i k ;  Po ;  6S 
Co l l i n s ,  R.  C . ;  S t a r  Ro u t e ,  Pa l m e r ;
Py Po G; 8 1/ 2  W.
C o m b s , A a r o n  E . ;  S t a r  Ro u t e , Wa s i l l a ; D; 7SW
C o o p e r ,  A l f r e d ;  N i n i l c h i k
C o p e ,  J o h n  L . ;  S t a r  Ro u t e , Pa l m e r ;
FV; 1 / 2  S.
C o t t l e , B e n j a m i n e  R . ;  B o x  6 7 ,  Wa s i l l a ;
M i . 8 Wa s i l l a  Rd .
C o i i h e l l ,  J a m e s  A . ;  Box 1241,  P a l m f r ;  0 ;
C o t y ,  W a l t e r  J ,  J r . ;  B o x  986,  F a i r b a n k s ,  P 
C o u r s e n ,  K e n n e t h  J . ;  C o o p e r  I a n p m n g ;  V;
1 1 / 2  W
C o u r s e n ,  Mo r r i s ;  B o x  9C>, S o l d o t n a ;  F;  5E 
C o x , Ro y ; J u n e a u
C o y l e , Wa l d o  E . ;  B o x  1 6 6 ,  K e n a i ;  Po M;
2 ESE
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C r a n k ,  Ha r o l d  G . j  Box 4 9 6 ,  Co l l e g e ;  GF; 4W 
o f  F a i r b a n k s  
C r e a m e r ' s D a i r y ;  B o x  1 3 3 3 ,  F a i r b a n k s ;  D ;  1W 
C r o s k e y ,  W i l l i a m ;  K a s i l o f  
C r o t h e r s ,  R a l p h ;  Wa s i l l a
C r o w t h e r , G e o r g e  S . ;  Box 1828; Po; 1S, 1/ 4  W.
1 / 2  S ,  \/4 E 
C u c h a r r i ,  S o l ;  S i t k a
C u l l i s o n , A n d r e w  P . ;  Box 132, Pa l m e r ;  D; 2N 
C u m m i n s , J a m e s  A . ;  Box 533,  A n c h o r a g e  
C u r t i s , J o e ;  Box 744,  P a l m e r  
C u t l e r , B r y s o n ;  Box 131, Pa l m e r ;  P y G;
1 1 / 2  NE 
D
Da r t ,  C h a r l e s  W . ;  Ma n l e y  H o t  S p r i n g s ;  M ;  c i t y  
D a v i s ,  8 e n ;  T / S ;  H d q . S q d . S e c  -  5001  ADG,
Box 357,  L a d d  A i r  F o r c e  B a s e  
D a v i s ,  L e o n a r d ;  N o r t h  Po l e  
Da v i s ,  R.  F . ;  S t a r  Ro u t e , Wa s i l l a ; Po V ;
3 1 / 2  S 
Da y ,  A. S . ;  V a l d e z
Da y ,  J a m e s  R . ;  9 1 5  - 1 6 t h , F a i r b a n k s ;  F ;  11 NE 
D e a r b o r n  &. S o n s ;  Ma t a n u s k a  A g r i c u l t u r a l  
Ex p e r i m e n t  S t a t i o n , P a l m e r ;  Po 
D e A r m o u n , H a r o l d  W . ;  Box 4040 ,  S t a r  R o u t e  A ,  
S p e n a r d ;  P ;  8S o f  A n c h o r a g e  
D e Ha r t ,  Do n ; S l a n a ;  F .
D e L u c i a ,  Da n i e l ;  S t a r  R o u t e , A n c h o r a g e ;  Po ;
M i . 2 1 , Gl e n n  H i w a y  
D e P r i e s t , Ra y m o n d  L . ;  S t a r  Ro u t e , Pa l m e r  
D e S a c i a ,  Ma b e l ; G e n e r a l  D e l i v e r y , F a i r b a n k s ; V  
D e V r i e s ,  J o h n ,  S r . ;  B o x  222,  Pa l m e r ; F ;
2 1 / 2  NE
D e v l i n , V. C . ;  Wa s i l l a  
D e z a r d o  Gr e e n h o u s e ;  P e t e r s b u r g
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D i c k s o n ,  C l y d e  M . ;  Box 1 3 6 ,  A n c h o r a g e  
D i e d r i c h ,  R i c h a r d ;  B o x  3 4 ,  S u t t o n ; F ;  1W o f  
M i . 5 8 ,  Gl e n n  H i w a y  
D i e t z ,  J a c k ;  B o x  3 ,  H o m e r  
D i g g s ,  Ge o r g e  A . ;  S t e r l i n g ;  Po ;  2  1 / 4  W,
1 /4  S, 1 /4  E, 1 / 4  S 
D i Mo n d e , J o s e p h  F . ;  K e n n y  L a k e ,  v i a  Co p p e r
C e n t e r ;  24 NW o f  C o p p e r  C e n t e r  1
D i n k e l ,  H a r o l d ; S t a r  Ro u t e ,  Wa s i l l a  
Do e r r ,  L o u i s  F . ;  M i . 33 3 / 4 ,  R i c h a r d s o n  
H i w a y ,  F a i r b a n k s ;  V; 34 SE 
Do r n a t h , G e r h a r d  E . ;  G e n e r a l  D e l i v e r y ,
Fa i r b a n k s ;  Po V; 5 N 
Do s e r , C h a r l e s  F . ;  945 E a s t  1 1 t h ,  E a s t c h e s t e r  
B r a n c h ,  A n c h o r a g e ,
Do u g l a s s ,  Ma x ; B o x  2 1 5 7 ,  F a i r b a n k s ;  GV
Do w n i n g , H a r o l d ; B o x  1281,  F a i r b a n k s
D r e g h o r n ,  Gr a c e , Mr s . ;  B o x  1 7 3 7 ,  Pa l m e r ; F P o
D u Ga y ,  W . ; S t e r l i n g
Du f f , H a r r y ;  Pa l m e r
D u k e ,  H a r o l d ;  B o x  1 6 3 6 ,  Pa l m e r ;  D ;  7W
D u n l a p ,  J o h n  K . ;  B o x  643,  Pa l m e r ;  D ;  7W
E
E b e r h a r d t , Wa l t e r ; B o x  1 2 4 2 ,  F a i r b a n k s ;
Po ; 12 NE
E b e r h e a r t , B e t t y ,  Mr s . ;  C h u g i a k ;  M;  M i . 1 8  
1 / 4  G l  e n n  H i w a y  
E c k e r t ,  V i r g i l ;  B o x  8 7 1 ,  Pa l m e r ; Po FG 
E d d y ,  E d w i n  D . ;  M i .  4 8 ,  R i c h a r d s o n  H i w a y , 
F a i r b a n k s ;  F ;  4 8  SE 
E d w a r d s ,  J o h n  T . ;  S t e r l i n g ; 5W ,
E g t v e t ,  A s h l e y  W . ; Box 7 7 9 ,  P a l m e r ;  P o 
E i s e r h a r t ;  S t a r  Ro u t e ,  A n c h o r a g e  
E l b e r t ,  Pa u l  A . ;  Box 1 9 4 1 ,  F a i r b a n k s ; Po V * 
E l d r i d g e ,  H a r l e y ; Wa s i l l a
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E l l e r t ,  Pa u l  W . : M i .  35,  R i c h a r d s o n  H i w a y , 
F a i r b a n k s ; F P o ;  2E o f  M i . 35,  R i c h a r d s o n
HI  WAY
E l l i o t t ,  D e l m a r ;  M i l e  4 8 ,  R i c h a r d s o n  H i w a y , 
F a i r b a n k s ; GFP o ; 4 8  SE 
E l l i o t t ,  L e Ro y  Da v i d ;  B o x  1 4 ,  A n c h o r  Po i n t ;  I N  
E p p e r s o n ,  J a c k  W . ;  Ge n e r a l  D e l i v e r y ,
N i n i l c h i k ;  B; 8 S, 1 E.
E r i c k s o n ,  A l l e n ;  Wa s i l l a  
E r i c k s o n , A r t h u r  C . ;  Ro u t e  S p r i n g e r  Ro a d , 
P a l m e r ;  Po; 2 1/ 2  S 
E r i c k s o n ,  K e n n e t h ;  Wa s i l l a  
E r i c k s o n ,  Wa l d o ; Wa s i l l a ;  Po ;  2 SW 
E r n s t , H e n r y  J . ;  Box 229,  F a i r b a n k s ;  3 SW 
E s t e l l e ,  Ho w a r d ; S t a r  Ro u t e ,  Pa l m e r ;  DPo; 1N 
E s t e s ,  F r a n k  ;  Box 85,  Wa s i l l a  
E t h e r i d g e , D. E . ;  S t e r l i n g  
E v e n s ,  C l a r e n c e ;  Box 531,  A n c h o r a g e  
E v e n s o n ,  I r v i n L . ;  Box 1025,  S t a r  Ro u t e  A ,  
S p e n a r d ;  Po ; 7 SW o f  A n c h o r a g e  
E w a l d ,  V a l e n t i n e  C . ;  Box 897,  Pa l m e r ;  4 NE
F
F a a ,  J e r o m e  T . ;  S o l d o t n a ;  F P o
F a l k  &  S o n s ,  V i c t o r ;  S t a r  Ro u t e ,  Pa l m e r ;  D
F a r k a s , Ge o r g e  J . ;  B o x  1676,  F a i r b a n k s ;
Po; 4 1 / 2  NE 
F a r r i o r ,  Ro b e r t ;  M i .  17,  R i c h a r d s o n  H i w a y ,
F a i RBANKS
F a u l k ,  J a m e s  N . ,  S r . ;  S t a r  Ro u t e ,  H o m e r ;
V; 7E
F e l l e r ,  H a r l i e  A . ;  Ka s i l o f ;  Po; 1/ 2  S ,  1/ 4  W 
F e l l e r s , Wa y n e ;  K a s i l o f ;  3 / 4  NW 
F e l t o n ,  T h o m a s  J . ;  Box 1158, Ko d i a k ;  B; 22 S 
F i t z ,  R u d o l p h  G . ;  Box 1154,  F a i r b a n k s ;  Po; 8NE 
F l e c k e n s t e i n , Ch a r l e s  D . ;  Wa s i l l a
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F o l e y ,  J a k e ;  B o x  1148,  K o d i a k  
F o r d ,  F o r r e s t  W . ;  Box 1715,  A n c h o r a g e  
F o r d ,  J a m e s  M . ; Box 1253,  F a i r b a n k s ;  V. 
F o s t e r ,  K e n n e t h ;  B o x  1801,  Pa l m e r ; V; 2S, 1E 
Fo w l e r , C h a r l e s . ;  B o x  1174,  F a i r b a n k s ; Po 
F o w l e r ,  G e o r g e , F a i r b a n k s ; G ;  78 SE 
Fox,  Wa l d o ;  Wa s i l l a  
F r e i m u t h ,  R i c h a r d  H . ;  A n c h o r  Po i n t  
F r i t z l e r ,  C a r l ; B o x  C ,  P a l m e r ;  D Po .
G
G a d b e r r y , R a l p h ; B o x  1 2 2 5 ,  F a i r b a n k s  
Ga g e , C a r l  E r v e n ;  Bo x  1 1 4 5 ,  S e w a r d ;  E P y ;
2  1 / 2  N ,  1 / 4  E 
Ga l l a g h e r , T. L . ;  Ko d i a k  
Ga m b l e , Ro b e r t  H . ;  B o x  1 1 0 4 ,  F a i r b a n k s  
Ga r r i g u e s s , J .  M . ;  4 2 2  E .  1 0 t h ,  A n c h o r a g e  
Ge r s h m e l ,  H a r o l d ;  Wa s i l l a  
Ge t t i n g e r ,  H e n r y  N . ;  B o x  1 9 4 ,  Co l l e g e  
G i e b o n s , J o h n ;  Ko d i a k
G i l b e r t , E r n e s t  C . ;  B ox  1 1 4 5 ,  F a i r b a n k s ;  D 
G i l l i a m ,  I v a n  M . ; 7 2 5  K a r l u k ,  A n c h o r a g e ;
15 N o f  K e n a  i 
G i l l i l a n d , J a c k  T . ;  B o x  1220, S t a r  Ro u t e  A ,  
S p e n a r d ;  P y ;  6 1 / 2  S o f  A n c h o r a g e  
G i r v e s ,  R. E . ;  B o x  135,  K e n a i  
G i s l a s o n ,  J o e ;  S t a r  Ro u t e , Wa s i l l a ;  DPo ;  4SW 
G i v i n g , E d ;  Pa l m e r  
Go w i n ,  R i c h a r d ; C h i t i n a  
Go o d r i c h , Ra l p h  A . ;  Box 821, Pa l m e r ;  FB;
2 E, 2 S
Gr a b o w s k i ,  E d w i n  T . ;  B o x  4 2 ,  N i n i l c h i k ;
Po ;  9  N
Gr a h a m ,  Do n a l d  D . ;  B o x  1 3 5 ,  Ho m e r ;  B 
Gr a y ,  Ga l e n , E . ;  B o x  2 1 0 ,  K e n a i ;  1 2  N 
Gr a y  W i l s o n  R . ;  S t a r  Ro u t e , Pa i m e r ; D ;  2  1 / 2 N
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Gr e g g ,  H a r o l d ;  Box 1 4 1 0 ,  S p e n a r d  
Gr e g o r y ,  A r t h u r  H . ;  Box 1 5 1 2 ,  S t a r  Ro u t e , 
S p e n a r d  
Gr i m e s ,  L l o y d ;  A n c h o r  Po i n t  
Gr o f f ,  H o w a r d  R , ;  Box 6 0 ,  Wa s i l l a  
Gr o v e r ,  C l i f t o n  W . ; Box 1 6 3 ,  P a l m e r ;  D ;
3 1 / 2  SE
Gr o v e r  &  S o n s ,  F r e d  M . ;  Box 1388,  Pa l m e r ;
D; 2 S, 1 / 2  E 
G r o v e r , Ro l a n d ;  Pa l m e r
G r o w ,  W i l l i a m  W . ;  Box 34,  Wa s i l l a ;  BF; 10 SW
Gr u e n w a l d ,  R a l p h ;  S a n d  Po i n t
Gr u n e r , L . ;  A n c h o r  Po i n t
Gu n d e r s o n ,  Ch r i s ; S a n a k  I s l a n d
Gu s t a f s o n ,  J o h n  0 . ;  Box 3004,  F a i r b a n k s ;  GF
Gw a r t n e y ,  Mu r i a l ; Ho p e
H
H a a l a n d ,  Ra g n o r ;  S t a r  Ro u t e , Pa l m e r ; D; 6 NW
H a c h t w e i h , D. R . ;  B o x  P ,  K o d i a k
H a g m a n , A x e l , M i .  306,  R i c h a r d s o n  H i w a y ,
F a i r b a n k s  
H a m i l t o n ,  Ha r l a n ;  Pa l m e r
H a m i l t o n , N u b l e ; B o x  1 8 4 6 ,  Pa l m e r ;  Po V ;  1 0  N 
H a m l i n , E r w i n  V ;  7 3 2  E 1 ,  A n c h o r a g e  
H a m m o n ,  L e R o y  M . ;  B o x  1 7 6 7 ,  P a l m e r ; D ;  4  N 
H a n d c o c k , L e e ;  B o x  9 5 5 ,  A n c h o r a g e  
Ha n k s , L e w ; B o x  7 8 7 ,  P a l m e r ;  Po F 
H a n l e y ,  J .  G . ;  S t e r l i n g
H a n s l n ,  H a r v e y  G . ;  8 1 5  C S t r e e t ,  A n c h o r a g e  
H a n s o n ,  Do n  D . ;  S t a r  Ro u t e ,  Pa l m e r ; D ;  2  S 
H a n s o n ,  H e n r y ;  S t a r  Ro u t e , Wa s i l l a ;  Po V ;
4 SE
H a n s o n ,  O s w a l d ;  B o x  8 9 9 ,  Pa l m e r  
Ha n s o n ,  T om B . ;  4002 C S t r e e t , S p e n a r d  
Ha r d c a s t l e , J o h n  K . ;  B o x  1267,  S e w a r d ; Py;
3 1 / 2  N
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H a r r i n g t o n ,  E r n e s t  H . ;  Box 639,  P a l m e r ; D; 2S 
H a r r i s ,  A r t h u r  J . ;  N i k o l s k i  V i l l a g e ,  Um n a k  
I s l a n d ;  S
H a r r i s ,  H a r o l d ;  Wa s i l l a ; PoF; 2W,  3S 
Ha r r i s ,  Pa u l  S . ;  Ho m e r ;  VD 
H a r r i s ,  Mr s . Ra l p h ;  C o o p e r l a n d i ng  
H a r r i s o n , H e n r y ; B o x  9 0 5 ,  Pa l m e r  
Ha r r i s o n ,  G l e n  A r t h u r ;  B o x  1 8 4 1 ,  Pa l m e r ;
1 1 / 2 W  
Ha r t m a n , D a n ;  Co l l e g e
Ha r t n e r ,  E d w i n ;  S t a r  Ro u t e , Pa l m e r ; D ;
2 1 / 2  S
H a r v e s t e r , E l m e r ;  A u k e  B a y  
H a v e r m e  i s t e r ,  Em m y ;  S t a r  Ro u t e , P a l m e r ; D 
H a w e s ,  J o h n  M . ;  B o x  17, Wa s i l l a  
Ha w e s ,  Wa l t e r  M . ;  Wa s i l l a  
H a y d o n ,  C l i f f o r d  L . ;  B o x  1287, F a i r b a n k s  
Ha y f o r d ,  Ro b e r t ;  1035 B l a i r  Ro a d ,  F a i r b a n k s ; 
M; 1 N
H e a v e n , F o s t e r  C . ;  S t a r  Ro u t e ,  Wa s i l l a ;
M; 4 SE 
H e c k e l , C .  L . ;  K a s i l o f  
H e c k e r , W i l l i a m  E . ;  B ox  658,  P a l m e r ;  D;
4  NW, 1 / 4  S 
H e d d l e s ,  R o n a l d  J . ;  S t a r  R o u t e ,  P a l m e r ;  D 
H e i l e m a n n ,  C a r l ;  B o x  1 4 4 ,  H o m e r ;  B ;  3 4  N 
H e l m q u i s t ,  V i c t o r ;  M i .  4 5 ,  R i c h a r d s o n  
H i w a y ,  F a i r b a n k s  
H e m m e r ,  J o e ;  P a l m e r  
H e m m e r ,  P a t ;  P a l m e r  
H e m p e l ,  J a c k ;  B o x  1 0 1 2 ,  F a i r b a n k s  
H e n k l e  P o u l t r y  F a r m ;  J u n e a u  
H e n l e y ,  D a v i d  W . ; Box 1 0 9 5 ,  K o d i a k ;  B ;  3 4  S 
H e n l e y ,  S a m;  K e n a i
H e r g a t t , Ma r i o n  J . ;  Box 281,  K e n a i ;  F ;  12 N 
H e r m a n , H e n r y ;  C h u g i a k
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H e r n i n g ,  H a r o l d ;  Bo x  1 9 9 2 ,  F a i r b a n k s  
H i g h t o w e r ,  Ro b e r t ; B o x  5 1 5 ,  K o d i a k ;  S; 5 0  S 
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